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AHIR I AVUI
UN ARC FESTIU
Interessant és aquesta fotografia d'un Arc, si bé no sabem a compte de
qué. Tampoc sabem la data. Si bé veim que les obres de l'esglesia ja estan
acabades, i això ja ens dona una idea. Tampoc hi ha els carrils del tramvia.
Per tant seria abans de 1.e12 i després de 1.900. En es fons encara se
veuen les cases de Can Gordo.
Notes per una Guia de Sóller.
I PRIMER CERTAMENDE TEATRE ESCOLAR
Invitado por el Director del "Instituto Nacional de Bachillerato Antonio Matira de
Ciutat, el 'SOLLER" estuvo presente en la "première" de "una idea per a
MACBETH" que puesta en escena resultó excelente. Montada bajo la dirección de
nuestro paisano PENN (Noguera) CANYELLES junto con BARTOMEt
CAN YELLES, director de dicho Instituto, muy conocido en Sóller por su paso como
profesor del colegio de B.U.P .1; se trata de una adaptación en la que el diálogo —en
catalán— ha sido reducido al mínimo, consiguiendo no obstante el reflejo total de la
trama de la famosa obra de Shakespeare.
Se trata de teatro interpretado por estudiantes)/ para estudiantes dentro del Primer
Certamen de Teatre Escolar convocado por la Consellería de E.y C. del C.G.I. de les
Illes Balears, condicionado a representarse unicamente en los colegios. Dificultad que
fué superada, consiguiéndose grandes efectos en un reducido escenario que no
sobrepasaría los 35 m2. Rogamos al Grup Teatral del Institut Antoni Maura que una
vez terminadas sus actuaciones en Palma, brinde a la población estudiantil sollerense
ocasión de admirar este espectáculo porque tenemos la convicción de que es una
versión muy apropiada para captar nuevos adeptos y despertar la afición a este
maravilloso arte. Ploura. FOTO NOGUERA.
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Por unanimidad
JAUME ENSENYAT, NUEVO PRESIDENTE
DEL CASAL DE CULTURA
En la Junta General
Extraordinaria del Casal de
Cultura, celebrada el pasado
sábado día 5, fué nombrado
por unanimidad Presidente
del Casal Jaume Enseriat
Juliá. que así se convierte en
el tercer Presidente después
de D. Guillermo Colom
Casasnovas y D. Gabriel
Oliver, recientemente
fallecido. Se confirmó en su
cargo  al Vicepresidente
Antonio Vicens, y fueron
elegidos Vicesecretario y
Bibliotecaria respectiva-
mente Antonio Nigorra y
Antonia Codinsa, así como
seis vocales entre jóvenes
universitarios sollerenses. La
junta General acordó el
nombramiento de Director
del Museo a favor de




mes de agosto se cumplen
veinticinco arios de la
inauguración del Casal que
fundara Jaume Enseriat con
un grupo de compañeros.
Se piensa convocar una
mesa redonda para dar a
conocer los nuevos
proyectos y actuaciones del




miembros de la Junta
Directiva.
FERIAS Y FIESTAS 1983
SE INVITA A TODAS AQUELLAS
PERSONAS Y ENTIDADES INTERESADAS
EN COLABORAR EN LA CELEBRACION
DE NUESTRAS FERIAS Y FIESTAS
ASISTAN A LA REUNION QUE TENDRA
LUGAR EN EL AYUNTAMIENTO EL
PROXIMO JUEVES DIA 17 DE FEBRERO.
comisiorm DE CULTURA
'452E1MMEMZIMIEr12=t311111=011.7.;„„,	
COOPERATIVA AGRICOLA SAN BARTOLOME
Oficinas y almacen: Carretera Fornalutx - Tel.
630294.
SOLLER (Mallorca)
Se convoca a todos los socios de esta
Cooperativa a la junta general que tendri. luç„ar el
próximo día 25 del actual, en el local de la
A.I.S.S., en la calle Santa Teresa de Sóller a las
7'-h. de la tarde en primera convocatoria y a las
7'30 It. en
 seguncia, con el siguiente orden del día:
1.- Lectura \ prob -ación del acta anterior.
2.- Presentación Balance período 1-10-80 a
31-05-81, sei,ún acuerdo Junta General de marzo
de 1.982.
3.- Presentación Balance del ejercicio 1-10-81 a
30-09-82.
4.- Nombramiento de tesorero, por dimisión del
titular cid caro.
5.- Asuntos varios.
SOLLER a 3 de FeLrere de 1.983
EL PRESIDENTE
JUAN VIVES COLOM
N O N 131,11 a. -411‹;;;;;;?:,--
sms===sm==iitkiledism=s==ssic=m== ====== zemi==='====iii==immuisaiimmas
RECORTANDO .,nESTOS "CARTONES DE BINGO" PODRÁ PARTICIPAR'
G RAT .S EN LOS PRO:KIMOS SORTEOS -	 $	 S
• 'y
PARA OBTENER PREMIOS, ADHIE-
RA A ESTE IMPRESO LOS CUPO-
NES QUE REGALAN EN
CAN TERRASSA 151% 3.
C A R'T O N	 ALIDO PARA CUPONES MARRONES
45 51 64 73
•
12	 39 49 52
	 84
8 17 27	 66 74
INFORMAMOS
ALMACENES COMPANY
Borne y Geronimo Estades n°. 3
TENEMOS TODOS NUESTROS ARTICULAS
REBAJADOS POR RENOVACION
EXISTENCIAS - TODO EL MES DE FEBRERO
IAPROVECHESE!
EXCURSION LLORET DE MAR
COSTA BRAVA
HOTEL 3 ESTRELLAS
DEL 14 al 23 de MARZO
TODO INCLUIDO 9.950 pts.
PLAZAS LIMITADAS
MES DE FEBRERO Y MARZO SABADOS
TARDE CERRADO
RELOJERIA SOLLERENSE
OPTICO COLEGIADO PI' L7
RECETAS DE SRES. OCULOSTAS
MEJOR SERVICIO - MAYOR COMODIDAD
COLECCI N "SOL 83"
— PACO RABANNE —
INDO - RAYBAN - MARCGAILLARD - FRAMO




13 de Febrero de 11•13.
El miercoles salió para
Madrid una Comisión de
elementos agrarios de esta
isla al objeto de realizar di-
versas gestiones relacionadas
con los problemas agrícolas
de nuestra región, algunos
que afectan directamente a
Sóller. Integran la Comisión
los señores D. Fernando
Moscardó y D. Mariano Za-
forteza, que llevan la repre-
sentación de la "Cámara
Agrícola" y de la "Tafona
Cooperativa'', v en nombre
de los intereses locales les
acompanan D. Antonio Las-
tañer, Alcalde v Jefe local
del Movimiento . y D. Barto-
lome Trías, Jefe de la
"Hermandad de Labrado-
res" de Sóller.
Por designación del señor
Governador Civil y con mo-
tivo de la ausencia del señor
Alcalde de esta ciudad D.
Antonio Castarier por viaje a
Madrid con la Comisión
agraria regional, el miércoles
se hizo cargo de la Alcaldía
accidentalmente el Primer
Teniente de Alcalde de
nuestro Ayuntamiento don
Nicolás Arbona Oliver.
Balo la presidencia de D.
Bartolome Colom Fen-a el
domingo celebró su Junta
11~111~1.111111111111~
Don José Maria ) ,7unar
Alcina
Ganador de dos premios
de pintura en Francia, uno
en el Salón de Otoño de
Marsella, en el 82, en el cual
se le concedió la Medalla de
Honor especial del jurarlo.
El segundo premio le fue
concedido en la exposición
que se hace, con todas las





Francés. En esta ocasión
obtuvo la Medalla de Plata.
Ha sido nombrado
Delegado oficial para
Baleares de la organización
internacional de la "Maison
de les Artes". La sede de la
organización estará ubicada
en la galería Parnaso (calle
San Felio), y cuya
presentación oficial se hará
a finales de abril con el
montaje de una exposición
internacional en la misma
galeria Parnaso.
Actualmente da clases de
pintura por las tardes en su
estudio en Palma.
f.eerieral ordinaria la "Caja
Rural de San Bartolome -
Iras la aprobación du los
asuntos de trámite y reno-
vación de cargos, fue asig-
nado D. Buenaventura Dar-
der Vicens para ocupar la
vacante por defunción del
Tesorero D. Miguel Puig Ru-
llán. Los reunidos expresa-
ron su satisfacción por la
buena situación económica
de la entidad, que represen-
ta una sólida garantia para
los socios imponentes en las
cuentas de la Caja de Aho-
rros de la "Caja Rural".
Se halla restablecido de
la fractura que le produjo
un ciclista al derribarle, ha-
biendose reintegrado a sus
habituales ocupaciones, el
Director de este semanario
1111111111~~111111111~1~~1
Vendo equipo genera-
dor eléctrico con motor
gasolina y baterias, muy
util para olivar. Teléfo-
no 260695.
D. Juan Marques Arbona.
Tarnbien se ha reintegrado a
su hogar abandonando la
Clínica palmesana, restable-
cido de! accidente automo-
vilista sufi ido, nuestro pai-
sano D. Antonio Daviu Sas-
tre.
En
 la Universidad de
Barcelona acaba de obtener
el título de Licenciado en
Farmacia nuestro paisano D.
Gabriel Oliver Llinás.
En la sesión celebrada
por la Comisión tiestora
Municipal el dia 3 del co-
rriente, se acordo. en resi
lución du la correspondiente
instancia presentada por el
interesado, prorrogar la li-
cencia concedida en la se-
sión del día 3 de Agosto úl-
timo al Secretario del Ayun-
tamiento D. José Ma. Con-
rado hasta la resolución de-
finitiva de las circunstancias
que motivaron aquella, sin
que en ningún caso pueda
exceder esta nueva licencia
de seis meses.
CAN TERRASSA
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veurem que hi ha darrera..?
No espanyem l'entorn, que
tinguent corn teni una po-
blació, un paisatge urbanís-
tic amb molt de carácter, ho
estam perdent dia a dia per
manca d'un control de Ses
Cases de la Vila en aquests
anys passats. Jo está 136 de
ara tancar els ulls i suara fer
els ulls grossos i la minega
ampla. A veure si tenim més
esment...






Et diré. lin pot fer d
eixuga butxaques si el noble
est sa content de que amb els
seus doblers la comunitat
progressa i els seus habitants
están més ben servits. Ja es-
tic esperant a veure les pro-
meses que feram els partits
políticis a les municipals i
llavors veurem si queden tan
malament corn els que hi
han quedat...
--Tot és questi6 & opi-
nions.
-Si penó...
---Rés, res... Ja esta be de
oriticar. "Borrón y cuenta
nueva".
Esta be. Canviaré de
tema. ..Parlem per exemple
de I lhomenatge que el Partit
Socialista de Mallorca fa a
N Emili Darder i Cánaves, el
derrer batle republicà na-
cionalista d'esquerres a Ciu-
tat. No puc menys que ale-
grar-ine per aquest acte de
justicia envers d' un home
¡ust i honrat que els totalita-
ristes, els anti-demócratas i
els feixistes convertirem en
mártir d'una causa que no-
mes té un nom. Mallorca i
una finalitat ‘ la justicia so-
cial i el be comú.
—Molta gent de Sóller el
conegué. Fou afusellat a
Bellver el 24 de Febrer de
1937 juntament amb Ale-
xandre Jaume, Antoni Ques
i Antoni Mateu. Mira que els
mals mallorquins han fet
ben trágica la història de
Bellver... El Fogó dels
Jueus, r afusellament del
Republicans, la mort d
d'aquell heroi de la Guerra
de la Independencia, el gue-
rriller Lacy...
--Em sent ben ti onrat
d 'esser amic de les families
Emili Darder i d'Alexan-
dre Jaume... He sight testi-
moni dels sexis sofriments i
de les seres inquietuts...
Agreesc per tant al PSM la
felni iniciativa craquest ho-
menatge.
—¿Quina fou la labor
dEmili Dander?
-Feina de tota casta en
aquesta tenciéncia renovada
de for país. Ell va fundar
1 Associació de Cultura de
Mallorca de la que fou pro-
sident de 1925 a 1931.
D aquells dies són els con-
tactes d'En Dander amb so-
Ilerics mallorquinistes que
després ahn estat glòries lo-
cals: Joan Pons i Marqués,
Guillem Colom i Ferrin
Mossén Antoni Pons, els
germans Arbona, Andre i
Miguel... Quasi tots ells es-
peren lambe V homenatge
del noble solleric i es una
vergonya que a Joan Pons i
Marques i a Mossén Antoni
Pons, dels que (uillprn
Colom presenta quan era viu
una bio-grafia feta per ell del
primer i una segona, modes-
tament feta per jo, del se-
gon, a I 'Ajuntament, encara
no hagi ten-
 gutlacollida que
havia de menester per part
del Consistori per a fer Fills
Ilustres a ambdós personat-
ges. Es una vergonya
aquesta despreocupació al
cap de sis anys...
—¿Ja hi tornam esser
arnb això de tirar figues a la
Sala?
—Be. Perdona. Deia que
N'Emili Duden corn a can-
didat del Partit Republica
de Mallorca fou elegit batle
el 1931 i Cort no ha vist mi-
llor batle des de
 llavors. Va
fer tot un programa de
guarderies, de construccions
escolars, de Serveis Sanitaria
Municipals, d'aigties i clave-
guerams, de sanitat en els
mercats... A veure si prenim
exemple!
--Però bono! ¿Es precís
que estiguis sempre corn un
moix urpes amunt?
-I si no... Conyac pels
n irvis!.
Mossen Jaume Mayol,
que fou vicari en cap, de
l'Església de Fornalutx entre
els anys 1747 i 1.766 mori a
les cinc de la matinada del
27 de maig d'aquest darrer
any.
Segons el testament que
feu, en dada del 30 d'abril,
davant el notan  Joan
Baptista Marqués (major), el
vicari Jaume Mayo! •era fill
deis, esposos Jaume Mayo! i
Francesca Frontera, ambdos
de la Vila de Sóller.
En el seu testament,
Mossen
 Mayo!, demana ésser
enterrat al Roe on tendria
efecte la seva mort i designa
com a hereu al seu germa —
també sacerdot — Mossen
Bonaventura i corn a
substitut d'aquest darrer al
seu • nebot Jaume, fill del
germà que's deia Antoni i a
La seva descendència
masculina.
El vicari Jaume 1\layol
fou contemporani
  dels
regnats de Ferran VI i de
Carles HL Al seu successor,
el Doctor en Teologia
Antoni Estades i Ripoll (de
la Casa dels Estades de
Montcaire) ii pertocaria el
trist honor d'ésser el primer
vicari o responsable de
l'Esglèsia de Fornalutx que
escrigué en castellà — i
precisament aquells mateix
any de 1.766 — un
enregistrartient en els llibres
sacramentals de la Vicaria.
ACLARIMENTS
Una altra feineta dels
bruixots tipogràfics. Aquest
pie la victima ha estat
l'article sobre. la
despenalització de "Pavort",
qual de passada direm que
en llenguatge correcte es
l'avortament "Que manejen
les meves orelles", no té cap
ni cua. Penó hi ha
cantorelles que' m mare jen,
de marejar o fer mal de cap i
no de manejar o moure un
objecte.
A començament de l'any





mateixa secció que "els
germans Florentina i Antoni
Mayo!
 de Bali i Ballester
eren fills dels propietaris de
Balitx Antoni Mayol de
Balitx i Mayol i de
Margarida Ballester i
Moragues".
I afirmavem que aquesta
Florentina (morta en 1.687)
"estava casada amb Joan B.
Estada-Prom i Mayol de
Montcaire, iniciador de la
nissaga dels Estades de
Montcaire". Doncs això no
és més que una veritat a
mitges, refiats d'un arbre
geneológic insert en el
opuscle "El Dietari del
Doctor Fiol" que escrivi
Mossen Antoni Pons en
1.932. Es vera que Antoni
Mayo! de Balitx i Margarida
Ballester tingueren una filla
que's deia Florentina, però
aquesta
 darrera no fou
l'esposa de Joan B.
Estada-Prom.
Florentina Mayo! de
Balitx i Ballester (filia
d'Antoni i de Margarida)
mori fadrina, segons hem
pogut esbrinar a un
document notarial, de Pany
L803, que's troba a l'arxiu
històric del regne de
Mallorca.
"Antoni ayo' de Balitx
feu Ilegat, a la seva filla
Florentina de mil doscentes
seixanta-sis Munes, tretze
sous i quatre diners" i la
tercera part d'aquesta
quantitat revertiren, a la
mort de na Florentina, a sa
mare Margarida Ballester; la
qual, vidua d'Antoni Mayol
de Balitx, havia contret
segones nupcies amb el
notari Antoni Joan Serra.
L'altra Florentina, casada
amb Joan B. Estada-Prom,
era probablement germana
d'Antoni Mayol de Balitx i
Mayol i tia, per tara de
Florentina Mayo! de I3alitx i
Ballester. En el seu
testament, subscrit el 18 de
novembre de 1.687 davant
el notari Salvador Canals,
reafirma la seva
respecte al seu pare, l'honor
Antoni Mayol dit de Balitx,
no constant el nom de la
mare; penó al esmentat, els
marmessors encarregats de
fer executar el testament,
diu "elegesch mermassors y
de esta ultima voluntat mia,
executors y sens empero
dany ni perill de sos bens y
coses los honors mosson
Antoni Mayol mon pare,
Francesc Mayol dit dels
habats mon oncle Baile Real
lo present any y lo Señor
Gabriel Busquets prevere y
vicari de dit floc (Fornalutx)
los quals in solidum..."
Aquests ayol dels Abats
eren un brancó dels
primitius Mayol de
Montcaire. Joan Baptista
Mayol de Montcaire, avi
matern de Joan B.
Estada-Prom tenia un
germà, Antoni, que mori
Pany L661, segons consta
en el registre de defuncions
de l'Església de Fornalutx
corresponent.
Eran cese Mayo! dels
Abats, batle reial en el any
1.687, era possiblement fill
d'Antoni Mayol dels Abats,
del que hem parlat més
amunt
Sobre aquest mateix
article referent a Balitx
d'Amunt, hem de
puntualitzar que la primera
esposa d'Antoni Mayo! de
Balitx i Estades - de
Montcaire — net d'Antoni
Mayol de Balitx i Ballester
que era germà de la
Florentina morte fadrina
Maria Ignacia 1assanet era
natural de la Vila de Muro.
Fila de don Joan Massanet i
de donya Maria Badia mori,
a Sóller, el 7 de juny de
1 . 7 9 2 .
El dia 1 de maig de 1.796
el Reverend Joan B. Mayo!,
beneficiat de la Parroquia de
Sóller, casa, en l'Església de
Sant Jaume (Ciutat de
Mallorca), a don Antoni
Mayol fill de dem \ ntoni
ayol i de Da. Catalina
Estado,
 vidu de D. Maria
Ignacia Massanet, amb Da.
Geronia Castelló, natural de
Sóller i filla de Don
Bartomeu Castelló i de Da
Isabel Mayol.
1Vorta aquesta Jeronia
Castelló, el 22 de març de
1.801,
 el Dr. Salvador
Mayol, casava, a l'Església
de Fornalutx a don Antoni
Mayol, vidu en primeres
nupcies de Da. Maria Ignacia
Massanet i en segones de Da.
Geronia Castello, amb Da.
Catarina Estades de
Mon tcaire i Serra-Poquet





d'Antoni Mayol de Balibr
que casa tres vegades— mori
a Sóller el 3 d'Agost de
1.823, havent fet testament
el 18 de septembre de
1.821. Nascuda en 1.730
comptava noranta-tres anys.
La seva nora i neboda,
Catarina —tercera i darrera
esposa d'Antoni Mayo! de
Ealitx — mori el 7 de març
de 1.813, deu anys abans.
Nascuda el 23 de gener de
1.775 tenia trenta-vuit anys.
D'ella, també, en parlarem
en el article dedicat al seu
fill Nadal (1.810-1.887) — el
remader major de Mallorca
— que fou curador dels bens
de Balitx clurant la menor
edat de Catarina Verd
• CIRCULO SOLLERENSE
Sociedad Deportiva y Cultural
Se convoca la Asamblea General Ordinaria de Socios, que tencira lugar
en el local social, el dia 20 de febrero próximo, a las 11 horas en primera
convocatoria, y a las 11'30 en sftunda, de acuerdo con el siguiente orden
del dia:
- Aprobación del acta anterior, si procede.
-- Estado económico de la Sociedad.
- Renovación reglamentaria de la Junta Directiva.
-- Ruegos y preguntas.
A las 12'30 en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda,
Asamblea General Extraordinaria con el tema único:
— Integración "Radio Club" a la SociedEci.
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EN CARIDAD POR LAS ALMAS DE LOS ESPOSOSI-
 D. Antonio Mayol Soler y
D.  María Magdalena Bujosa Coll
Fallecidos resjsectivamente en Palma el 14 de febrero
de 1981 y en Sellar el 18 de febrero de 1.982
E.P.D.
Sus apenados hijos: Cristóbal-Antonio, Nicolás y Antonio-José; hijas
políticas, Francisca Amengual, Daniela Lladó y Adelina Beida; nietos;
hermanos, Margarita Mayo! Soler y Nicolás Bujosa Coll; hermanos políticos;
ahijados; sobrinos; primos y demás familia, al recordarles tan sensibles
pérdidas les ruegan los tengan presentes en sus oraciones.
La misa que sé celebrara el próximo domingo dia 20 a las 7 de la tarde en la
iglesia del Convento de los SS.CC. se aplicará en sufragio de sus almas.
•
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
Margarita Serra Mezquida
Que falleció en Sóller el 6 de Febrero de 1983
ALA
 EDAD DE 95 AÑOS
Habiendo reciLicio los Santos Sacramentos y
la Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: hija, Malla Colom Serra; hijo político, José Oliver Oliver
ahijado, Bartolome Juan Serra; sobrinos, primos y demás familia (presentes y
ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican la
tengan presente en sus oraciones, por lo que les quedarán muy agradecidos.
Casa mortuoria San Pedro 15.
1- ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DED. Francisco Calvo Herrero
(EN PACO ES FUSTER)
Que ha fallecido en Sóller, el día 7 cie Febrero de 1983
A LA EDAD DE 85 ANOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
• y la Bendición Apostólica
E.P.D. -
Sus apenados: Esposa, Catalina Pascual Castaiier; hijos, Luisa; Manuel y
Catalina Calvo Pascual; hija política; Catalina Sacares Morro; hermanos,
Angeles, David, Gervasio y Hermenegildo Calvo Herrero; hermanos políticos,
Magdalena François de Calvp y Apolonia Adrover Arrom; ahijado, Manuel
Calvo Adrover; sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes)
participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican le tengan
presente en sus oraciones por lo que les quedarían muy agradecidos. .
Casa mortuoria: C/ Padre Baró, 4.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR LAS ALMA
ebastián Quetglas Estarellas
Magdalena Munar Camp
Que fallecieron en Sóller -habiendo recibido los
.	 •Santos Sacramentos y la Benoicion Apostolica
: - EPD'
Sus apenados; Mercedes Lago, hemanos Catalina, Bartolome, Antonio,
Francisca, Barbara y Magdalena Quetglas Estarellas;
 hermanos políticos,
Bernardo Ordinas, Arnaldo Cabot y Francisca Frontera; ahijados, BarbaraQuetglas y Ma. Magdalena Ordinas, sobrinos políticos, primos y demas
(presente y ausentes) participan a sus amistades tan sensibles perdidas y les
ruegan tengan presente en sus oraciones las almas de los finados por lo cual les
quedaran muy agradecidos.
Las misas que se celebraran el dia 20 a las 10 en el Convento de los
Sagrados Corazones, y las 11 en la iglesia del Hospital se aplicaran en sufragio
de sus almas.
Casa mortuoria: Urbanización Sa Seu.
LOCAL Semanario Sóller
PLENO ORDINARIO
Informa Ploura. El Pleno Ordinario de primer
martes de mes tenía el orden del día reducido al
estudio del abastecimiento de agua potable, con los
proyectos de apertura de un nuevo pozo en Ses
Fontanelles y de la conducción de las aguas del
mismo al Port.
La novedad de esta fría
semana, quizas sea la
ausencia de pescado que
debido al mal tiempo no se
pudo disponer del preciado
genero.- La otra gran
novedad es que la carne de
Cordero continua bajando,
por lo que el ama de casa
está sumamente
sorprendida, ojalá todos los
productos fuesen haciendo
lo mismo. El Conejo
también bajó 50 pt. por kilo
por lo tanto otra sorpresa
grata.
En el apartado de
verduras y hortalizas poco
destacable, sube de nuevo la
lechuga colocándose otra
vez en 90 pts. En cuanto a
las frutas de momento
continua con estabilidad. El
mercadillo con un ' grin



















856. Entrecot, 921. Carne,








336. Panceta y Costilleja,
235. Carne magra, 426.






110! 150. Limonres, 50.
Naranjas 50/60. Mandarinas,




y experiencia en acuíferos
es manifiesta, expuso las
necesidades del Port y
ciudad, que el verano
pasado llegaron a la
situación límite, próxima al
racionamiento. Se tienen
-dijo- indicios de otra gran
bolsa de agua de excelente
calidad, a una prófundidad
de 100 metros, en el sector
de Ses Fontanelles donde
está ubicado el pozo que
por el momento ha ido
salvando la situación. Con el
nuevo pozo se podría dejar
Sa Font des Mul para casos
de emergencia, teniendo en




distintos tipos de sondeos,
recomendando el llamado
semi-rápido cuyo coste
puede oscilar entre las 6.000
y 7.000 pesetas metro
lineal, aparte el entubado
definitivo. La puesta en
marcha de este nuevo pozo
sería motivo -continuci
diciendo el Alcalde- de
completar la red, de modo
que quedasen entrelazadas
las tuberías de distintas
fuentes, lo cual garantizaría
el suministro continuado en
todo momento.
ANA COLOM sugiere que
antes de hacer el gasto de
este pozo se traten de
aprovechar los que están
inactivos en Es Camp de Sa
Mar.
EL ALCALDE manifiesta
que supondrían un mayor
gasto de canalización aparte
de la consabida salinidad de
los pozos próximos al mar
que si bien son aptos para el
riego de pequeñas fincas no
reunen condiciones para
suministros fuera de ellas.
TONI - JOSEP
RULLAN 'pregunta si el
nuevo pozo va dirigido al





alegando que otro grupo
extractor y no estar a la
ventura de que se inutilice o
averíe el único existente.
MATILDE GIRBENT
dica la necesidad de
informe técnico y sugiera
que sea un ingeniero de
minas quien haga el estudio
de las posibilidades
acuíferas  de nuestra
comarca.
ANDRES PIZ 1 dice que
dará su conformidad al
proyecto siempre que haya
garantías de encontrar agua
suficiente.
EL ALCALDE contesta a
los dos últimos regidores en
el sentido de que Minas no
autoriza la apertura de
ningún pozo que no tenga
su estudio previo.
JUAN PASCUAL
propone que se dé el voto
de confianza al Alcalde para
que active el proyecto,
teniendo en cuenta la
proximidad de la temporada
turística.
EXPRESION DE GRATITUD
La familia de Da. ROSA ALCOVER FRONTERA fallecida el dia 2 de
Febrero, desea - expresar su profundo agradecimiento por las mucLas
manifestaciones de condolencia recibida ccn motivo de su fallecimiento.
DIA DE LA POLICIA
MUNICIPAL
Hoy se celebra "DIA DE
LA POLICIA MUNICIPAL"
los actos consistirán en
Misa, Bailes Folklóricos a
cargo de las agrupaciones
"AIRES SOLLERINCHS Y
ESTOL DE TRAMUN-
TANA, 9ue por simatia a la
Policia Municipal,
gentilmente se han ofrecido,
el primero por la mañana y
el segundo • por la tarde y
por la noche si no hay
novedad y durante la cena
que se celebrará en un
Restaurante de nuestra
ciudad y esta será de
compañerismo • habrá
sorpresa por parte de una






Comentari a les 13 propostes
d'Unio Mallorquina




actuació en base a 13
punts programàtics.
 La





que són les que,
explicades més
detalladament, poden
reflectir millor el que
volem dir amb aquestes
propostes quasi
dogmatiques.
' Aixe, es el que pretén
aquest text per tal d'anar
aprofundint en la idea












En aquest punt de tres
retxes volem, ni més ni
manco, dir qui som.
Que vol dir esser
autonomista? Per a
nosaltres vol dir vàries
coses ben definides:
- Creim que l'Estat
espanyol ha d'organit-
zar-se corn preveu el
Tito! VIIIe. de la
Constitució i que cada
regió o nacionalitat ha de
gaudir d'una capaz2itat
d'autogovern mitjançant
les competències que les
siguin propies. Així corn
a altres partits, la idea
d'autonomia política es
quelcom accesori, per a
nosaltres es un punt
bàsic.
— Pensarn que
l'autonomia es, no sols
una forma d'adminis-
tració pública, sinó la





lit i ario administra
sinó com una forma
n ostra, propia, de
governar els assumptes "a
la mallorquina", amb el
nostre propi taranni.
- Però no sols horn ha
d'ésser autonomista en
aquest nivell general, sinó
que la mateixa estructura
del partit ha d'esser-ho.
Aquest es un punt clau
per a nosaltres. Sovint els
partits es declaren
autonomistes (alguns ho
fan amb la boca petita i
altres no se n'amaguen de
proposar un canvi al
Títol Ville. de la
Constitució) però hi ha
una clara incoherencia
entre el que diuen i la
seva estructura de partit,
sovint absolutamente
centralista de tal forma
que les de cisions
importants es prenen* a
Madrid  per persones
alienes a la realitat de
Mallorca. Hem apres
aquesta lliçó i la nostra
e structura	 de
funcionament es
autonómica, en el sentit
que afavorim que cada
territori i cada Municipi
elabori els seus propis
programes i trii les
persones mes adients per
a dur-los endavant.
La següent afirmació









partit hi caben persones




que els Estatuts d'U.M.




aquesta prohibició no vol
dir que no pugui
eoe	 St ir	 un	 c(•rt
pensament pluralista. El
que passa es que creini
que aquest pluralisme es
malsà
 i potencialmente




alciment que uneix peces
de materia diferent. Aix ò
es per a nosaltres el
mallorquinisme politic.
Que clavant qualsevol
decisió o postura, el que
privi siguin sempre els
interessos de Mallorca
per damunt qualsevol
al tra consideració de
dretes o d'esquerres. A la
nostra tasca política ens
hem de preguntar "¿qué
es el que vol el mallorquí












produeix un traspis de
poders de gestió i decisió
des del centre capitalí a
les nostres estrucctures.
Així corn el primer




dóna una resposta: hem
aparagut coincidint amb
el naixement de l'Estatut
d'Autonomia. En altres
paraules: un partit
regionalista ha de passar
la prova de foc amb unes
eleccions regionals i no
davant unes Generals
com les passades. Per
altra part, aquest punt
vol dir tarn be que es ara
quan les decisions
politiques es prendran
aqui i no a Madrid, quan








 totes les Ilengiies hi ha Iletres mudes. Es
dir Iletres que les escrivim (LLEFs!GUA) però
que no les deim (PARAULA). En  castellà
tenim molts d'exemples: estofao (estofado),
usté (usted), vermú (vermut), Santa Iné
(Ines),... En català, igual que a totes les altres
llengües
 també passa aquest fenomen. Així
entre d'altres, tenim el so de R muda a final
de paraula dels noms i verbs en infinitiu.
NCMS.— Tots els noms d'ofici: ferrer,
fuste  r ,
 ii anterner, carreter, penti nadar,
cambrer,...
— Aquells noms que hem de mester la R als
derivats: TARCNGER-TARONGE RET,...
VERBS: ESTIMAR; CANTAR; CORRER;
FUG I R,... Si be corn que en català no tots els
verbs acaben en R, distingirem dos casos:
— Escriurem an-ib R	 ESTWAR,
CANTAR,... perquè quan forman; el futur
hem de mester aquesta R. Així tenim:
cantaré, esti maré,...
— [Vientres que escriurem: BEURE, RIURE,
ESCRIURE,... perquè en formar el futur no
hem de mester la R. Així direm: beuré,
riuré,...
CLAU DE LS EXERCICIS DE LA
SETIVANA ANTERIOR:
festejar, usar, suavitzar, passejar, vorejar,
irisar, esclavitzar.
EXERCICIS: posau R final allá on
pertoqui:
cuine-; moline-; esclata-; pape-; cine-;
vidrie-; fotógraf-; complaure-; caure-.
LLIBRE RECOMENTAT
Xeremies. Toni Artigues. Ed. Cort.
Vos recoman que prengueu llum de la
presentació que en fa del !libre el Professor
Gabriel Oliver (R.!ajoral).
V.P.
1mi LEA E L INnlumsnSOLLER    











persones o families que
estiguin suscrites a alguna
revista o periódic de tipus
I
 que venguessin a
be donar• la, una vegada
llegida, perque altres la
poguessin aprofitar, es
posassin en contacte amb la
Parròquia.
 Tel. 630602.
Igualment, els qui volen
fer semblant donació, amb
altres
  tipus de revistes
informatives i de temps
lliure, poden oferir-les a
i posaran en




Demi, diumenge, a les 5
de l'horabaixa, al Monestir
de l'Olivar es celebrará la
festa de la Mare de Deu de
Lourdes. Celebració de




Dimecres que ve, és el
Dimecres de cendra,	 -S
començament de la
Quaresma. A les sis i mitja
de l'horabaika, imposició de
cendra
 i celebració de
l'Eucaristia.
Cada divendres de
Quaresma, a les 6 del
4-Vialtiucis(eri cas de funeral .-~
Parròquia celebració del
capvespre hi haurà a la








El naixement que va rifar
la Asociació Sollerica de
Cultura Popular entre els
que varen visitar el Betlem
les pasades festes de Nadal
ha correspost a D. Catalina
Ordinas Quetglas del Café
España.
En nom de l'Asociació





 CONS TRUCCION - TRANSPORTES
C1. De la mar, 193 - Telf. 63 02 19 - S611er.
A Sóller existeixen a hores d'ara més de quaranta entitats culturals amb peraonalitat  pròpia.
Una d'aquestes es el Casal de Cultura i el Museu. Precisarnent és en apiests locals on s'EIE-83




EL 50 PER CENT NO que sa convivencia pot
- Pelliser.-- No ho sé deia possible inclussió des
ser
aproximadament arriba enio .
ACABA ES BUP . positiva. Per altra part sa









	 rFdp.P. que da enlaire.
- S. Be, hem demanatiNajdriem demanar a Na
abans si era necessaria una Magdalena sa questió de sa
aproximació entre es grups dependencia económica. Sa
culturals i es col.legis, vos i)Soarluecixióemseriéas sqlstioltuts?om.
, es
demanriem ara, si també ,, - Pellisser. No es que no
creis necessari una,
aproximació educativa p a r e n t s p o b res.
d'EGB i ensenyances Evidentment sa solució eria
particular i esporàdic
 hers? -
4 s'Estat sé n fés arreeMitges?
-. Pelliser. A nivel que
d'EGB. De fet vein per complet de tot.
col.laborat arnb es c
amb s'EGB, encara que alai) ti
O ES PERSONAL DE F.P. NOale i
Comarca, sino que ja ho ha
1 . COBRA
S. Ferran, quines són
no s'h a de fer sols a nivell de
necessari una coordinaciol ..: .
der sos
 seS n c ssitat,s materials i de
- S. Creis que sa genti
'personal més greus a FP?de preveure sa Llei General Ferran. Tenim una' _
d'EGB vos arriba preparada . ;
hnecessitat de material
o be hi ha un desfasse de;	 , .	 .
,,quimica. A
 nivell de
esPortiu - i acabar ses pistes i
es - laboratoris de Física y
programes? ,, l hi ha dos
hi hagi un canvi de sistema tanda no tenim cap
'Persona
roblemes molt greus: duna-. Pelliser.- Pot ser que .
d'ensenyanç a l 'professor d'Educació física,d'aprenentatge. A BUP se l ::ja que en
 tote
 Mallorca no
metodologia dóna més: hem trobat cap professionalllibertat a s'alumne per què que se vulgués fer
 càrrec de
s'organitzi, consulti... encara
que moltes vegades mos
venguin un poc despistats,
- S.- Pareix que
actualmente es BUP a Sóller
sigui es nivell on hi ha Inés
feina a fer. En questió
d' e difici, semblau es
nómades des desert; s'actual
edifici des BUP, es un oasi
ets escolars?de pas o pot ser es domicili
definitiu?	 - De privada no hi conec.No es puc parlar. Quant a s
- Pelliser. Avui per avui
estatal, salvant uns cursosno hi ha noves de que hi ..
hagi un nou edificL En tot !que tenim massificats, cree
cas es es MEC es qui ho hi ha massificació.
que en general esta té i no
hauria de din
- S.- Ferran, caben o no




supós que sí. Ara lo que s'ha
 manca de planificació i
de mirar sempre es Sa adaptació a sa necessitat
qualitat d'ensenyament que laboral local. Estam
d'això se'n derivi. Sa manca estudiant sa possibilitat d
d'espai mos limita altres ,ampliar a una especialitat d
activitats que podriem fet'ihosteleria. Per ses al.lotes,
Es compartiment de 'entre d altres,
 estam
materials sempre fa que estudiant sa possibilitat de
sigui de ningú i se delineació i guarderies. Una
produeixin u n s possibilitat a estudiar és que
deterioraments. Sa
 relació ses especialitats siguin
entre els aLlota i els mestres cícliques, es a dir que
se dificulta per l'existencia periodicament se vitgin




ses hores i per altre part hi
ha un problema acuciant des
Personal no docent que no
cobra ni es salari
- Matilde, creu que es
número de professors, per
númro d' alumnes, a ses
escoles d'EGB de Sóller es
idoni o se massifica massa
- Ferran, creu que son
necessaries més especialitats
F.P.?
- Es problema es una
POLIT1CA... 	 7
PARLEN ES CONVIDATS
Acabcies ses intervencions des components de sa
taula, s- orbri es col.loqui per a ses entitats que han
estat convidades a assistir a sa taula rodona.
En Xim Buades es es primer en demanar sa pa-
raula i exposa es punt de vista des PCIB sobre ses
guarderies, es taller ocupacional per a clefients, sa
cultura popular i, sobre tot, es problema des trans-
port escolar: "tot d'una que una familia troba pla-
ca matricula es fills a un col.legi privat per culpa
des problema des transport escolar. Si qualcú creas
un col.legi privat amb 500 ò 600 places se por bre-
vetjar que es Puig quedaria gairebé buit". Sa direc-
tora des Puig replica aquesta darrera afirmació ar-
gumentatnt que no cren que es Puig mai pugui
quedar buit perquè "per sort o per desgracia, a sa
nostra escola tenim un menjador i ets al.lots se'n
van de ca-seva a les vuit i mitja des mati i no hi
tornen fins a les cinc i mitja de shorabaixa".
Na Maria Pérez parla de sa Banda de Música:
"una persona sollerica la va aixecar i no se sap per-
qué Ilavors passa a dirirla una persona de fora i va
tornar caure".
Toni Garau, PSOE, "Tenc entes que ets instru-
ments de Sa Banda de Música estan abandonats i
alguns romputs dins s'antic convent de ses Escolà-
pies, edifici que, segons es remors, ara s'ajuntament
el vol tomar".
Pep Rullan, PSOE, "Magdalena Pellicer ¿Fent
ses obres corresponents, seria possible reconvertir
es convent de ses escolapies en institut de BUP".
Magdalena Pellicer: "Lo únic que sé es que s'iris-
pecció, fa uns anys, va rebutjar soferta de s'ajun-
tament per arreglar-lo".
En Pep Rullan demana a na Matilde Girbent si es
cert que s'Estat pagaria es 30 per cent d'una refor-
ma a n'es convent de ses Escolapies. Na Matilde
Girbnet li contesta afirmativament, pero en caute-
N" Amador Pérez, en representació cies taller
ocupacional, aclareix que es locals des taller són
propietat de ses monges de la Caritat i s'aula de
S 'ajuntament.
Lluc Garcia, Museu de Ciències Naturals, "varem
demanar un local a s'ajuntament i nos contestareh
que no en tenien cap de disponible. Ara estrlaofi-
cialment tenim es problema gairebé resolt."
En Juan-Pedro López, mestre des Port, se preo-
cupa des número d'alumnes per aula a ses escoles
públiques i privades i per sa calitat d ensenyança en
general.
Sa puericultora Torres, Guarderia de l'Horta, diu
que malgrat ets esforços de s'ajuntament "he de
pagar es material que s'empra a sa guarderia des
meu reduit sou".
Toni . Garau: "So comissió de cultura hauria de
potenciar totes ses entitats culturals i no obstuca-
litzar sa seva feina".
Passades les onze y mitja, na Felicidad Garcia i
en Raimon Bisbal fan ses darreres intervencions






realitzat la Segona Tanta
informativa amb posterior
col.loqui entre el públic i
hem tractat doblement el
tema d'educació i cultura.
La Tanta estava composta
exclusivament per tecnics:
Na Matilde Girbent (EGB),
N'Andreu Miró (EGB i
Esplai), Maria Perez (EGB i
Musica), Ferran del Barrio
( F. P.) i Na Magdalena
Pelliser (B UP).
Se trnan ari.- Comen çarem
per sa cultura. Andreu Miró,
a s'hora de convidar a totes
ses entitats culturals de
S611er, mos lu‘n) trohat que
gairabe eren unes quaranta.
Creu que són poques, o
moltes; o que son
necessaries ses que hi ha, o
que s'haurien d'integrar o
coordinar?
A. Miro.- Be, jo aquí diria
que segons ses necessitats
culturals de sa gent, es a dir,
hi haurà
 entitats culturals, o
ses mateixes 
 necessitats




donat que sa movilització
sa gent no es
 a tots ets actes
culturals i que si bé hi ha
molts de grups, aquets no
copen tota sa realitat
cultural des poble, quedant
molla gent fora des grups i
de ses activitats.
- Maria, un des principals
problemes des grups
culturals són sa manca de
locals. L'esglesia o
l'Ajuntament han estat un
recolzament. Quin paper
podria jugar s'edifici, ara
desocupat, de ses
Escolapies.
- . Maria Es un edifici
amb molt d'espai, amb una
estructura i arquitectura
antigues, molt bones per fer
un centre cultural a Sóller.




aquest edifici. S'ha dit que
esta en mal estat, aixel
vera, però pensem que val
molt, no només
económicament, sino per sa
seva estructura i per una
serie més de coses,
situació.... oldria afegir
que no se tracta sols
d'arreglar aquest
 edifici,
sino de mantenir en bon
estat
 tots ets altres que hi
ha.
-. S. Magdalena Pellisser,
fins ara hi heu estat, corn
esta realment s'edifici?
Pelliser. Home, ses
parets mestres estan bé, ara
hi ha milis, tremolar .. no se
pot dir que estigui en bones
condicions. De fet Formació
Professional quan deixa
s'edifici ja era per qué es
tercer pis no donava
condicions de seguretat.
. S. Andreu: Segons vos,
quins haurien de ser ets
objectius de s'Ajuntament
front a sa cultura i es grups
culturals? Hauria de ser
s'Ajunta ni e ti t es
co ordin ador?
-. Andreu: S'Ajuntament
sempre ha de tenir present,
seguint s'exemple de Ciutat,
que tota activitat hauria de
partir de sa realitat que hi
ha. Per tant no impulsar
nous grups Marginant tot lo
que hi ha. Això si,
procurant atracar es grups
que hi hagi. S'Ajuntainent
hauria de recolzar, tan t
económicament i de
materials. Així corn
impulsar una plataforma de
retrobament de grups






una cultura popular, per
exemple enes Firó hi ha
molta gent enmig però
ningú que participi, Sa
Mostra arrastra molta gent i
s'activitat cultural es




aquelles que estimulin en es
ciutadà  a participar-hi.
Quant a coordinació,
s'Ajumtament hauria de
preveure un temps i un espai
per que aquets grups se
trobin. Aiximateix no són es
grups que han d'anar a
s' Ajun tarnent, sino que
aquest ha de preveure
atracar-se en es grups.
- S.- Maria: molts d'anys,
es grups culturals han estat
qui han cobert ses
deficiencies o mancances
s'escota. Quina política
general i quins objectius
apuntaries per una




Maria: Fins ara a
s'escola s'hi ha anat a
prendre a llegir i escriure,
ben peques son actives. Així
lo que fan es grups ve a
suplir sa manca d'activitats
que hauria d'assumir
s'escola i ses Associacions de
Pares i s'Ajuntament.
Lo més indicat seria que
s'ajuntassin a dins s'escola sa
feina que fan aquets grups,
atracant s'escola en es grups
i que s'Ajuntament
coordinis oferint un espai i
unes condicions.
En concret volia parlar de
sa Banda Municipal que ara
corn sabem está en terra. No
sabem que passa, sempre ha
estat així. Té una subvenció
de S'Ajuntament. Hem de
pensar que en totes aquestes
coses se necessita molta
preparació, N'Antònia
Caselles la va aixecar desde
zero, amb motta dedicació.
Per for una Banda són molts
d'anys de feina, per qué
desprès surti qualque cosa.
- S. - Andreu, quin es es
f in an c i a ment des
 grups
culturals que vos hi prenlu
Part? Quin ha de ser es
paper de S'Ajuntament?
- Andreu. Es grup de
s'Esplai se manto de
donacions de pares i
subvencions des Ministeri de
Cultura, encara que aquestes
no sempre arriben.
S A j un tament hauria
prendre part en es
financiament i locals, cona
també ho podria ser es C.P.
Victoria, avui en mans de la
Parròquia,
 penó que podria
ser ben bé des Municipi.
EDUCACIO
- S.- Maria, com a





- Maria.- Lo de pocs
pàrvuls
 a ses estatals esta
bastant clan Primer: no
depèn
 des parvuls en si, sino
que desvrés puguin
continuar a una escota
estatal. Passa que molts ja
contoneen a ses privades o
després de fer preescolar
passen a ses privacies. per
tant hi ha una baixada
matricula preescolar passen
a ses privades, per tant hi ha
una
- Maria- Lo de pocs
pàrvuls a ses estatals esta
bastant clar. Primer: no
depèn des párvuls en si, sino
que despr-es puguin
continuar a una escota
estatal. Passa que molts ja
comencen a ses privades o
bé després de fer preescolar
passen a ses privades, per
tara. hi ha una baixada de
matricula a ses estatals. Per
millorar aquest nivell, no
depen pròpiament des
preescolar, que en definitiva
esta ben cobert, sino sa
continuitat posterior a
s'EGB. A molts de pares els
hi surt més econòmic pagar
dos anys de preescolar a una
privada i així tenir després
accés a aquesta que no haver
de pagar transport,
menjador, i una escota
enfora,
 que són ses
condicions de s'estatal.
No hem xerrat de ses
guarderies municipals, que
són un tema molt delicat ja
que es jardins d'infància
 i es
parvularis són ets anys de
s educació més importants.
Hem de cuidar de
millorar-les ami) necessitats




- S. Matilde Girbent: per
un sector d'EGB des Puig,
resulta més car venir a
s'escota estatal que quedar a
Sóller a sa privada: solució.
- Matilde. Jo diria que
no es per un sector des Puig,
sino per tot es col.legi des
Puig. Per que resulta que
tots ets al.lots que venen en
es Puig d'escotes suprimides,
corn: Deia. Fornalutx,...
tenen dret a transport
subvencionat pes Ministeri,
en canvi ets alumnes de
Sóller, per no haver-hi cinc
quilómetres, es impossible
conseguir sa subvenció. Es
un problema que a mi
 m'ha
preocupat molt, creim que
s'ha conseguit tot lo que se
podia conseguir. No veig
una solució, ja que en sa
construcció no
intervenirem, i desde es
principi hem considerat que
era enfora. Pens que sa
problemlematica es des nins
petits, que veig molt serio,
ja que aquets a peu no hi
poden arribar.
Per ventura una solució,
seria es grau inicial que
funciona en es Port, podria
funcionar en es Fossaret, i
mantenir ets actuals
parvularis, encara que
sempre mos trobam amb es
porblema de sa matricula.
• - S.- Tal vegada, podriem
insistir ami; aquest punt, i
demanar-li si creu positiu
que sliagi reoberta s'escota
des Port pes Cicle Inicial i
que es pares des Fossaret
vulguin  tarnb6 que ets
infants de 6 i 7 anys quedins
allà? Creu que sa poli tica
de tornar o tenir serveis
d'EGB a ses barriades s'ha






reestructuració de tota sa
comarca, la veuria sobretot
pes cicle Inicial. Ara pets
altres nivells no ho veig
possible.
- S.- Ferran del Barrio,
qué' teniu a dir sobre que
F.P. es es refugi pes dos o
tres anys des qui mal han
acabat s'EGB?
UN 70 PER CENT
NO ACABA SA EGB
. Ferran. A F.P. s'hi pot
entrar sense tenir es Graduat
Escolar. Així registram que
en es nostre centre arriba un
70 per cent d'alumnes sense
haver acabat s'EGB. N'hi ha
que fins i tot no han arribat
en es cinqué d'EGB.
D'aquets que mos entren,
només un 28 per cent
consegueix un titol a dins
F.P., per tant sa majoria no
supera els estudis. Per tant,
que se fa amb aquesta gent
que no acaba sa EGB i no té
feina? Per una part, tenim
tres especialitats:
electricitat,
 au tomoció i
administratiu. Així se dona
una manca de motivació
quant a estudis a realitzar.
La
 majoria d'al.lotes que
venen, estan estudiant
administratiu. Per altra, els
estudis
  de F.P. són
abastament elevats. I per
altra no se coneixen ets
estudis que se fan a F.P. i se
creu que aquets són
 pràctics
i no cal estudiar. AiXÒ ,
 clar










hi haurien una serie de
solucions. D'una banda
concienciar a pares i mares
que a F.P. ha d'anar a
estudiar, que no es una
solució per qué es seus
al.lots no vagin perduts pes
carrer. D'una altra banda,
estam estudiant sa
possibilitat de diversificar
ses especialitats. D'alta, una
bona política de beques per
qué ets al.lots que acabin a
Sóller se puguin desplaçar
seguir estudiant. S'hauria
d'estudiar una coordinació
amb s'EGB. Així com exigir
es títol de Graduat Escolar.
Resuming voldria afegir que
estam treballant amb un
programa d'ensenyament
que no s'adapta a ses
necessitats actuals.
- S. Magdalena Pellisser,
En Ferran ha encetat es
terna d'es Fracas Escolar,
tendrieu darles des numero
d . aprovats que acaba es
BUP?	 •
606Ste 609606000000690006c000000000000060006
Es Puig, avui per avui, es es centre d'EGB major de Sóller i mes ben dotat de material i
professionals.
Els altres dos components de la Tanta de debat d'Educació i Cultura: En Ferran del Barrio i
n' Andreu Miró. A la dreta En Pere Vicenç, moderador del collogni i En Jaunte Alberti,
presentant el debat: amb dós col.laboradors de rEquip d'Informació Eleccions 83.
Tres dels components de la Taula d'informació d'Educació i Cultura: Na Maria Perez. \ a
Watilde Girbent, i Na Magdalena Pellisser. A ¡'esquerra dos col.laboradors de requip
lnformatiti Eleccions 83: Na Maria Vázquez i En Vicenç Perez. (FOTO \OGE ER







a Toni Josep Rul.lan que:
"Se presenta por A.P. y nos
comentaba que él hizo
sentir su voz en los temas
del presupuesto, incluso
haciendo chantaje". Se
cortó la frase en chantaje
cuando se tendría que haber
añadido: "incluso haciendo
chantaje de no aprobar, dar
su sí, el presupuesto 1983 si
no recibía copia de los del
81 y 82 para poder ser
estudiados". Sin especificar
el. porque. del chantaje, le
haciamos un mal favor a
Toni Josep dando pie a
otras interpretaciones.
En otra columna Antonio
Arbona (Repic) nos decía
que piensa presentarse por
un partido "sociológico y
centralista". No!
totalmente inexacto.
Tocaría decir "por un
centro sociológico (entre AP
i PSOE), pero no centralista,
sino todo lo contrario de
centralista.
Esperemos que los dos
políticos aceptarán nuestras
disculpas por estos cambios:
uno poi omisión, debido a
estractar demasiado al
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ATCO RAFAL — SAGRADOS CORAZONES
Echando una ojeada a la
clasificación, es fácil llegar a
la conclusión de que el Só-
Iler ah quedado descolgado
ya de una forma alarmante
en su intento de salvar la ca-
ra y la categoría. Su derrota,
en el penúltimo minuto, el
pasado domingo, y el
triunfo del Rafal y del pro-
pio Victoria, hacen que en
estos momentos el Sóller es-
té sentado al borde del
abismo, con los pies colgan-
do. Tan sólo una reacción
visceral, enérgica y ultrarrá-
pida podría salvar lo que pa-
rece insalvable,
;POR FIN, FICILNIES!
No quisiéramos se hiciera
González cubrirá la baja de
Nadal, como líbero ante el
peligroso trenal. (G.Dexa).
verdad aquéllo de "a buenas
horas...". Lo cierto es que la
Gestora se ha decidido por
fin a realizar tres fichajes, de
los limados "econchnicos",
pero que pueden reactivar,
si cabe, al equipo. No están
culminados a principios de
semana, pero las gestiones sí
están muy avanzadas. Se
trata del portero Sibera (ac-
tualmente en el Spórting
 So-
her),
 que sin duda por su
experiencia y calidad puede
otorgar una seguridad en la
línea de retaguardia, de la
que ahora ciertamente se ca-
rece. Alfonsín, trabajador
de ICONA en nuestro Valle,
de origen peninsular, y que
parece ser que se trata de un
comodín, un jugador-fuerza
que puede ser eficaz en muy
distintas demarcaciones. Y,
¡hombre!, un delantero,
Carcelen, punta nato, que
estuvo últimamente en el
Porreres.
Esperemos se confirman
estos fichajes un poco a la
desesperada, a que engañar-
nos, y ciue ello .
 suponga una
inyeccion de vitamina de-
. portiva - que conduzca a la
recuperación del Sóller,
 tan





El Sóller perdió en el mi-
nuto 88 un punto que pue-
de ser vital en sus aspiratio-
ni-z ante otro de los colistas,
el Victoria. Fue uno de es-
tos partidos que te dejan el
regusto amargo de la frus-
tración y la injusticia. Con
mayúsculas, "no mereció
perder el Sóller". Los loca.
les aprovecharon su prácti-
camente única ocasión por
medio de Arturo, a quien le
salió un tiro muy esquinado,
que sorprendió a propios y
extraños. El Sóller tema
asegurado como mal menor
el empate, y hubo tres juga-
das cruciales con el marca-
dor a cero, y de muy adver-
sa fortuna para el equipo 1,1-
si tante.
La primera, en el minuto
inicial, en un ingadón de
Fabia Puigrós, muy brava y
valiente su actuación, quien
robó un balón al defensa y
dio el "pase de la muerte" a
González, quien, viendo a
Palou mejor situado en soli-
tario, a dos metros de la
puerta adversa, le pasó el ba-
lón disparando este último y
estrellándose el esférico en
el poste. Un gol cantado,
que por azares increibles no
se consumó.
La segunda jugada clave
sucedía en el minuto 18 de
la segunda mitad, momento
en que Parra se encontró
con un balón cerca del pun-
to de penalty, lanzó un tra-
llazo sin pensarlo dos veces,
cuando el esférico se colaba
como un obús entonces sur-
gió el excelente meta local
Machado, que desvió de
forma inverosímil este claro
balón de gol. El colmo de
las desgracias para el Sóller
llegaba en el minuto 26, en
que Parra se internó hacia el
marco local, le salieron al
cruce dos defensores que le
trabaron, cometiendo' un
penalty de libro, ignorado
por el joven, inexperto e
inepto colegiado Muñoz To
var. La guinda del pastel lle-
gó en el minuto 88, con el
gol tic \rturn que iii/o qui
su propio autor si' volviera
loco de alegría, que no ha-
bía quien lo parara. En la
jugada subsiguiente, expul-
sión de Nadal y Monteagu-
do, a todas luces exagerada,
pues entre ambos jugadores
hubo un roce o escarcen
normal en cl juego, que co-
mo máximo merecía amo-





Un nuevo "hueso - ma-
ñana en Cal Maiol el Are
nal, cuarto clasificado y as-
pirante cualificado para La
Liguilla de Ascenso a Terce-
ra División. Resulta muy di-
fícil marcarle goles al Are-
nal, pues cuenta con una de-
fensa sólida, fuerte y eficaz,
con un portero (Capella) de
lo mejorcito del grupo.
Asimismo su contragolpe es
rápido y eficaz, hecho que
le ha proporcionado al S
S'Arenal en campo adverso
importantes positivos.
Por el Sóller, una ausen-
cia y una reaparición. No es-
tará Nadal, seguramente
sancionado por la injusta
expulsión ya reseñada. En
cambio, volverá al once titu-
lar Paulino, que últimamen-
te ha demostrado estar en
un buen momento de juego.
También existe la posibili-
dad de que alguno de los
tres previstos fichajes tam-
bién ya mencionados hagan
su presentación ante el pú-
blico local.
No es momento de per-
der un sólo punto más en
Can Maiol, si la aspiración
del equipo es escalar algún
peldaño, y evitar, lo que se-
ría catastrófico, un nuevo
descenso de categoría, que
de ningún modo correspon-
dería a la importancia de la
ciudad y a la solera deporti-
va del club, antaño campeón
del Archipiélago (1948).
(Alevin)
El partido se disputó el
domingo 6 de febrero, en
Palma y dió comienzo a las
15 h. El adversario del
SS.CC. ocupa el ler lugar en
la clasificación y era, por lo
tanto, un rival difícil de
batir.
Durante el primer
período el viento —que
sopló con fuerza a lo largo
de todo el encuentro--
estuvo a favor del SS.CC.
No obstante, era difícil
precisar en los pases así
como controlar el balón. En
el minuto 10 se produce una
internada de Raja por la
banda izquierda dribla a dos
contrarios y retrasa a Cabot
quien empalma un- bonito
disparo que suponía el ler
tanto para su equipo (0-1).
Esta ligera ventaja daba
cierta tranquilidad al
SS.CC., pero no podían
confiarse dada la talla del
equipo que tenían en frente.
En el minuto 21 se produce
un contraataque del Ateo.
Rafal que consigue el gol del
empate en claro fuera de
juego (1-1). Había equilibrio
en el marcador y también en
el terreno de juego y con
esta tónica se llegaría al
descanso..
El viento, durante esta
segunda mitad, favorecería
al Ateo. Rafal. El juego no
era muy brillante debido,
precisamente, al viento que
desviaba constantemente la
trayectoria del balón. En el
minuto 9 se produjo un
pequeño lío en e área del
SS.CC. que el Rafal
aprovechó para adelantarse
en el marcador (2-1). Todos
los jugadores del SS.CC. se
esforzaron por superarse y
MAÑANA A LAS O Horas,
EN PALMA
TORRE DE,N PAU -
U.D. SOLLERENSE. Parti-
do a priori muy disputado.
El Torre de, n Pau está cla-
sificado en 4o. lugar, es de
caracteristicas parecidas a
nuestro juvenil, por lo que
es una ventaja ya que a
nuestros jugadores les va
mejor esta clase de equipos.
Esperamos que con su
lucha, corage y clase, consi-
gan los dos positivos.
conseguir el empate pero,
sobre todo en la 2a parte, el
cansancio hizo mella en
algunos y no se pudo
realizar ningún cambio pues
eran los once justos. En el
minuto 23 el jugador no. 10
del Ateo Rafal se escapó por
la izquierda y su chut acabó
en el fondo de las mallas
tris haber rebotado en el
poster (3-1). El Ateo. Rafal
presionaba en todo el
campo y en el minuto 27
unas manos de Cabot en el
área son sancionadas con
penalty por el colegiado D.
Fernando  B oned, cuya
actuación fue discreta. No
obstante, el cuarto gol para
el Rafal  no subió al
marcador ya que el portero
Sebastián --quien
normalmente actua como
delantero centro-- lo desvío.
Así pues el resultado final










San Bernat - SS.CC.
(Alevin).
Ateo.  S on Gotleu -
SS.CC. (Infantil), en el
campo Miguel Nadal.
El SS.CC (Infantil) junto
con  los demás equipos
infantiles de su categoría,
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S. Eulalia: Romera, Capo,
Cortes,  Parra, Tendero,
Fullan a, Bujosa, Sastre,


















conseguida por el Sporting
Sóller, el pasado domingo,
mucho tiempo hacia que el
equipo local no disputaba
un encuentro con tanta
técnica y fuerza física
Tercera Regional
STIORTARUGER 	
SP. SOLLER-SANCELLAS 	  4-1
BRASILIA-ALTURA 	  4.3
AT. VIOTOR1A-MARIENSE 	  7-3
SANT BERNAT-COLONIA 	  5.2
SAN PEDRO-REG. MURCIANA 	  2.1
MORATALLA-BAR ALAMEDA 	  0-0
SANTA PONSA	 15 13 2 0 37 II 28 .12
.Sant Bernat	 16 10 4 2 32 25 24 .8
Brasilia	 16 10	 I	 5 41 17 21 - .6
Al. Victoria	 16 8 3 5 37 28 19	 .5
San Pedro 	167 5 4 34 22 19 .5
Altura	 15 7 3 5 27 19 17 " —I
Mariense	 16 7 3 6 32 34 17 —I
Sanadas,	 16 7 2 7 26 30
Sp. &Mire	 16 7 2 7 28 14 16
Reg. Murciana	 16 5 4 7 19 29 14 —2
Sloratalla RTV.	 16 4 4 8 25 "27 IT —6
Silo,, 	 16 4 4 8 22 27 12 —4
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abierto de 6 a 8
BRILLANTE PARTIDO Y
MERECIDA VICTORIA
En todo momento se
practicó un juego de
marcaje al hombre cosa no




damente parece ser que el
Rio vuelve a su cauce
normal y el equipo se
encuentra asimismo.
El S an cellas a unos
puntos por encima del
Sporting dvenía dispuesto a
alzarse con la victoria,
encontrándose con un mal
hueso de roer, puesto que
los muchachos del Sporting
lucharon y defendieron con
auténtica garra yegándose al
descanso con un cero a uno
a favor del Sancellas. Qué
tris los minutos del
descanso penso que
reduciría al equipo local.
Pero a los pocos minutos del
ALINEACIONES
S. PEDRO: Mora, Terrón










Arbitro: Sr. , Inarejos(Bien).
Venció el S.P. en un
encuentro sin historia y
pasando algún que otro
apuro al final del mismo,
ante un flojo rival. El mejor
futbol se vió durante los
primeros 20 min. En el mm.
5 se sanciona con penalty a
los visitantes por claro
derribo de Cortes dentro del
area, el mismo lanza el
máximo castigo y el balón
da en el palo derecho,
perdiéndose de esta manera
la ocasión de adelantarse en
el marcador. En estos
momentos el dominio de los
, locales era total y se jugaba
bien el balón, en el min 15
Pomar saca un libre directo
segundo tiempo Bolafio, de
una preciosa jugada
remataría a gol, pocos
minutos más tarde a
consecuencia de un penalty,
Alfonso Varón, lo traduciría
en el segundo gol del
Sporting, que a partir de
este momento no dejaría
respirar al contrario y en el
minuto
 30 en jugada
solitaria al contrario y en el
minuto 30 en jugada
solitaria Miguelito Cladera,
marcaria el 3 y en el minuto
40 el mismo Miguelito,
pondría punto final con
otro precioso gol, quedando
totalmente desconcertado el
equipo contrario que venía
dispuesto a alzarse con la
victoria. Mariana el
Sporting, viajará a Lloseta,
para enfrentarse al Altura, a
las once de la mañana.
M.P.V.
que el portero Murciano no
puede atajar (1-0). Con un
S.P. más conformado y un
Murciana que no llevaba
peligro al portal de Mora se
llegaría al min. 43 en el que
vendría el segundo gol para
los locales, después de varios
rechaces de la defensa a
tiros de Cortes y Gori,
aprovecha galindo muy bien
situado y marca el 2-0.
Muy poco dió de si la
segunda mitad, en que el
S.P. se emperfío en hacerlo
difícil, se empezó ha jugar
con mucha individualidad, y
esto facilitó el contragolpe
visitante obligando a Mora a
"catar" el esférico. En el
min. 18 se sancionaba a los




contrario dentro del area,
significaba el 2-1 que a la
postre sería el resultado
definitivo.
Mañana el equipo se
desplaza a Manacor para
enfrentarse con el Bar
Alameda que está
clasificado en penúltimo
lugar, pero ya se sabe...
JJS
JUVENIL SOLLER
El pasado domingo el
Juvenil Sóller perdió por un
gol a cero ante el Santa
Eulalia gracias al colegiado
de turno, que favorecio con
un penalty totalmente
inexistente al equipo
visitante, por lo tanto
podemos calificar la
actuación de dicho señor de
nefasta, todo ocurría en el
minuto diez y ocho de la
primera parte cuando el
extremo derecho del S.
Eulalia se llevaba el esférico
con el antebrazo derecho y
chutaba a gol pero Aguilar
muy oportuno, con el
pecho, sacaba el esférico de
la portería y a continuación
la gran sorpresa e
indignación fué cuando el
colegiado señalaba el punto
fatídico de penalty, el S.
Eulalia no desaprovecha y
marca el único tanto del
encuentro. A continuación
el J. Sóller al verse
perjudicado por el gol de
penalty, la verdad sea dicha
nada les salia a los chicos y
en el primer tiempo escasas
veces llegaron al portal
visitante, aunque debemos
decir que el S. Eulalia
tampoco hizo méritos para
marcar ningún gol y se llegó
al descanso con bronca de
algunos aficionados
increpados por la actuación
del árbitro.
En la segunda parte el J.
Sóller en los treinta minutos
primero fueron de dominio
territorial pero no acertaron
en el remate final sobre
todo en una jugada en que
Tony Coll se quedó solo
ante el portero y disparó,
pero el acierto del portero
visitante evitó el gol que ya
se cantaba, debemos señalar
la gran actuación de este
.portero, Romera, que sin
duda tiene un futuro
extraordinario y nada mis
dió de si este encuentro.
Decir nuevamente que el
señor colegiado rompió casi
todos los avances del J.
Sóller con faltas por
supuesto existentes pero no
hizo lo propio con el equipo
visitante dejándole de
señalar algunas faltas.
En fin el J. Sóller puede y
debe enmendar este
tropiezo, y es posible que el
proximo domingo dia 20 en
el campo de S'Indioteria,
frente al Rtvo. La Victoria





















NADINE PASCAL:: nIESS FRANK LIRA ROMAY
. .'-imiEcToRJESS FRANCO TECHNICOLOR
FEXCLUSIVAMEN7rtMAYORES DE.18 ANOS]
EL ARBITRO PRIVO AL JUVENIL SOLLER
LO MENOS DEL EMPATE
CICLISME
ES SOLLERIC JAUME OLIVER PRESENTA SA
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DOMINIO TOTAL CON GOLES.
minar compre de ses activi-
tats desenrotllades durant sa
ja finalitzada temporada, i
fer seguidament una planifi-
cació de ses activitats per
aquest any.
Es següent capitol fou es
de sa renovació de sa Junta
Directiva, després d ésser
aceptados ses baixes des tre-
sorer solleric VALENTI
PUIG PEREZ que a partir
(I' ara passarà a ocupar es
canee de Delegat de Ciclo-
turismo. Sa des Vocal so-
lleric JAUME OLIVER
SASTRE, degut a motius
salut. I ses d'en Joan Perelló
Cerda. , n Garcia
Barceló, n Antoni Pascual
Servera, en Bartomeu Mon-
serrat Moll i en Bartomeu
Mulct Frobat. Quedan( sa
nova Directiva presidida per
joan Serra, tenint coin a
Vice-Presidents na Trinitat
Riera, en Bernat Capó, en
Gabriel Canyelles i en Joan
Oliver Torrandell.
Hem cregut oportú reser-
var un apartat Caquest co-
mentari a sa •dimissió i labor
des President des Club Ci-
clista "Defensora Solleren-
emprant ses mateixes
paraules d'en Joan Serra:
"DESPRES DINS SES
DIMISIONS HI .HA UN
CAS ESPECIAL I APART,
ES EN JAUME OLIVER
SASTRE. AQUEST SEN-
YOR HA DEDICAT TOTA
UNA VIDA EN ES CI-
CLISME, ESPECIALMENT
ES DE SOLLER. HA FET
TOT EL QUE HA SABUT,
EMPERO ARA JA ESTA
CANSAT, I EL RECONEI-




LI DEVEM MOLT TOTS
ELS AFICIONATS EN ES
CICLISME PERQUE S'HA
DESVETLLAT ELL TOT
SOL A SOLLER I HA
LLUITAT PER FER CO-
RREGUDES I CICLOT-U-
RISME. HA ESTAT UN
SENYOR QUE HA FET
MOLT PER EL CICLISME
DE LES BALEARS, HA
ESTAT SEMPRE DE LA
JUNTA DE LA FEDERA-
CIO, I SEMPRE QUE L
L' HEM HAGUT DE ME-
NESTER LZHEM TROBAT,
PER LO TANT JO VOS
AGRAIRIA QUE MI DE.
DICASSIU UN APLAUDI-
MENT ARA... .
I A SA PRIMERA CUR-
SA QUE FACIN A SO-
LLER - HI HEM D' ANAR
TOTS ELS MEMBRES DE
LA EEDERACIO I LI HEM
DE FER AL MENYS UN
REGAL PER AGRAIR-LI
EL QUE HA FET PEL








El pasado sábado los
Veteranos de Sóller se




El partiddo dió comienzo
a las cuatro de la tarde en el
campo Infante Lois del
Puerto de Sóller. Fue un
encuentro bastante
interesante, donde el buen
fútbol y la deportividad fue
la parte positiva de este
encuentro.
Los goles fueron
marcados por parte de los
Veteranos Sóller: Tres por
José Torrens y uno por José
Luis; por parte del Bunyola
El pasado domingo tuvo
lugar este encuentro, en el
que se marcaron de nuevo
muchos goles, y resultó bas-
tante entretenido. Partido
que resultó muy correcto,
facilitando la labor del árbi-
tro Sr. Marqués cuya labor
fue buena. Alineación del
Sollerense: VICENTE; RI-




Desde los inicios del
partido ya se puso en evi-
dencia una mayor superiori-
dad técnica y fisica de nues-
tros juevlines, que determi-
nó un intenso dominio so-
bre los jugadores del Calviá.
En el minuto 2, internada
desde el centro del campo
de Varón y antes de llegar al
area, lanza un tremendo
chupinazo que entra como
un obús en la portería con-
traria. Gol extraordinario
(1-0). El Calviá se defendía
con orden y con cierto in-
tentando contrarestar el
dominio sollerense, pero sin
conseguirlo. Se suceden lasjugadas de verdadero peli-
gro. A los 13 minutos, in-
ternada de Varón por la
banda izquierda, centra muy
medido y Girbent de gran
cabezazo, remata pero el
larguero evita el tanto. La
presión es continua pero no
se consigue marcar. El Cal-
viá cerró lineas y era dificil
la penetración, hasta que a
los 30 minutos, se produce
una preciosa jugada de la de-
lantera sollerense en la que
todos sus elementos tocaron
el balón, y Sampol en pre-
cioso quiebro, queda solo
ante el portero visitante, al
que con astucia bate por
el gol fue marcado por el
buen jugador Bestard.
El arbitraje corrió a cargo
del buen aficionado Gabriel
Mingorance que estuvo muy
bien, siempre encima de lajugada y pitando todas las
faltas que se cometieron que
en verdad fueron escasas.
La nota positiva de este
encuentro fué la alineación
del jugador del C.F. Sóller,
Catalá, que después de la
sanción impuesta por el
comité de competición, los
Veteranos le han dado
entrada para que el chico no
pierda la forma.
Para hoy sábado
interesante encuentro en el
campo de S`Ru tlan a, de
Fornalutx, entre los
Veteranos Sóller y el
Atlético Fornalutx, a las 4
de la tarde.
JUAN ANTONIO
bajo. (2----0). El dominio a
partir de este momento ya
fue más claro y las oportu-
nidades de gol numerosas
pero desaprovechadas, y sin
mas variación en el marca-
dor finalizó la primera par-
te. En la segunda, en el.So-
llerense se produjeron dos
cambios Salvador y Castal-
do, suplieron a Colom y
Varón. El Calviá durante
este período se desfondó to-
talmente, a la vez que nues-
tros juveniles iban a más,
por lo que los goles tenían
que llegar por lógica como
así sucedió. Minuto 6 jugada
individual de Sena, con tiro
durísimo y marca (3 0)..
Minuto 10, jugada de Adro-
ver, se atrae a la defensa,
centra y Girbent remata el
cuarto tanto (4 –O). Minuto
18, otra gran jugada del
equipo Sollerense, en el que
el balón fue subido desde la
defensa y en la que la mayo-
ría de componentes del
equipo intervinieron, hasta
que Sena, desde fuera del
area agarra un tremendo
trallazo que coloca el balón
en la escuadra (5-0). Minu-
to19, internada de Girbent
por su banda, sortea a varios
defensores, llega a la línea
de fondo y lanza un centro
raso en paralelo y Sampol,
muy atento remata a gol
(6 ---0). Y finalmente a los
36 minutos, falta al borde
del area, que lanza Sena
muy duro, el balón da en el
poste y Sacares muy opor-
tuno remata el último tanto
(7-0). Hasta final del en-
cuentro, gran cantidad de
ocasiones, pero no hubo
suerte y el marcador perma-
neció inalterable. Destaca-
_
mos el buen juego y fuerza
demostrado por todos losjugadores. Después del par-
tido, los jugadores y directi-
va del Sollerense, se reunie-
ron en una comida de com-
pañerismo para celebrar el
título de Campeones de In-
vierno, en la que predominó
la alegría y el compañerismo
entre todos los que forman





LUCAS MORELL y CAR-
NICERIA MATARINO, por
su aportación, en especies, a








abierto de 6 . a 8
Borne, 3
Es passat dissabte dia
vint-i-dos de gener es va ce-
lebrar, en es locals de s'Em-
presa Blahi de Campos, sa
reglamentaria
 Assemblea
Anual de sa Eederació Ba-





ponsable Ilion Joan Serra.
Abans
 de sa lectura de
s'acta de sa sessió anterior
en Mateu Canals, President
des "C.C. Baleares", va de-
manar que es poses damunt
s'ordre des dia s'elecció des
Representant des Clubs dins
sa Nacional, petició que va
ésser denegada pen Joan Se-
rra, abandonant seguida-





amb sa desició presidencial,
perdent en conseqiiéncia
s'Assamble es cinquanta per
cent des seu interés.
Després de sa lectura de
s'acta de sa sessió anterior es
Secretari Llorenç Capella va
presentar també an ets
assistents s extracte de
comptes de sa Regional Ba-
lear que va donar un superá-
vit de cent seixanta-sis-mil
tres-centes-sis pessetes,
essent ses despeses tres-mi-
ions sis-centes vint-mil set-
centes vuintanta-cinc pesse-
tes.
Es President Joan Serra









HOY, DIA 12, SABADO
4 H. Y 9 H.














PEPE NO ME DES TORMENTO











SERVICIO OFICIAL FUI ASPES





12, 6'30 (C) i 8.
8.	 Fornalutx: 9'30 i 7.
Biniaraix: 9'30.
Port: 12 (C) i 6.
L'Horta: 10'30 i 7.
Es Convent: 7'30,
10 i 7 (C).



















	 VENTAS ElMARISOL 10 ALQUILERES
EMPLEOS
 •
. 	 Al ('AR




ñoras por no poder
atender. Mucha cliente-
la. Facilidades pago. Al-































TEL. 631217 Y 630125
SE VENDEN 1. y 2. PI-
SO EN LA Cl BAUZA,
12.- INFORMES TLNO
630458 DE 8 A 9
NOCHE.
SE VENDEN
2 estudios juntos o por
separado y 1 ático - es-









1.4 3 0. PRECIO
3 0.0 0 0.- INF. Cl
LETRE, 54. TELF.
63.07.99.
$ (J-6) SE TRASPASA
LOCAL COMERCIAL
CON VIVIENDA. INF.





















Banco Europeo de Negociot
Banco do Bilbao
Banco Central
Banco Español de Crédito
Banco Exterior de España
Banco Hispano Americano
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JOSE M.  BAUZA por Ploura EL PUERTO,BARRIADA
MARINERA  I la vista de la carta al director aludiendo a mi serial sobre EL CAIV.BICSa Botigueta, concediéndome inmerecidos títulos, firmada por JCSE fk:a.
BAUZA VIVES, tenía varias alternativas: rebatir su contenido, hacerle una
glosa dejándole en bragas y una tercera que es la que he elegido. Me sugería
JOSEP Ma. "que en lo sucesivo se sirva buscar su información de primera mano
y por lo tanto más fidedigna... etc.". Considerando que no hay mejor
información de primera mano que la suya, le he pedido entrevista y foto que he
conseguido sin reparos. La charla se ha desarrollado con serenidad ya que desde
un principio le he hecho saber que no me sentía ni molesto ni ofendido por su
carta puesto que la veteranía periodística hace que a uno le resbalen sobre su
curtida piel esta clase de escritos. Con esta entrevista doy por terminado mi
serial de modo y manera que cada cual tome la posición que más le convenga,
que yo, como dice Bj rnardino Celiá, tengo Botigueta en mi casa.
POR NICOLAS DIEZ
OBRAS EN LA RED DE
AGUA POTABLE
Al fin van a ser
subsanadas las graves
deficiencias que desde hacd
años acusa el suministro de
agua potable en el Puerto de
Sóller, y de las que tanto
hemos hallado. La pasada
semana se iniciaron las oLras
que consisten en la
sustitución de las tuberías
antiguas por otras de
caracteristicas más
adecuadas a las necesidades
actuales, muy superiores a
las existentes en la ópoca en
que se construyó la red
primitiva, dado el crec
imiento Ce la poblacho
tuní t ca en los últimos
años, facilitado por la
construcción de chalets,
apartamentos, etc. Si a este
exceso de consumo se añade
la desgaste y deterioro de las
instalaciones debido al paso
de los años con la inevitable
secuela de averías continuas
y fugas difíciles de localizar,
es fácil deducir que la
realización de estas otras
suponía para la población
del Puerto una necesidad de
primer orden que llegaba a
ser angustiosa, en los meses
de verano.
La nueva red, que tendrá
una longitud total de mil
doscientos metros, consta
de unas tuberías de
doscientos milímetros de
diámetro, sección muy
superior a la de las
anteriores que era de 125
milímetros en su comienzo
decreciendo hasta sesenta
milímetros. El diámetro de
I as nuevas  tuberías es
uniforme en toda la
longitud de la red, lo que
comporta un caudal de agua
mucho mayor con menos
péridda de presión,
garantizando además un
suministro más regular y
suficiente, incluso en la
temporada de verano.
La adjudicación de lm





finalmente ia contrata e
"Constructora Puigserver"
por un presupuesto de siete
millones de pesetas. La
duración estimada en el
proyecto es de tres meses, si
bien la empresa
adjudicataria piensa realizar
un esfuerzo para finalizarlas
en sólo dos meses.




ha sido Lien acogida en el
Puerto por la población a
pesar de las inevitables
incomodidades que
producen. Hay que lamentar
sin embargo un hecho
absurdo y lamentable. En la
noche del pasado saLado,
unos "señores",
desprovistos por lo que se ve
del menor espíritu de
civismo, m achacaron a
pedradas un trozo de
tubería en servicio que
había quedado descubierta
al realizar las prospecciones,
provocando la interrpción
del servicio. Es una pena
que haya gente que necesite
hacer este tipo de
estupideces para divertirse.
DE LA PLAYA Y OTRAS
COSAS
Sería obvio decir que el
estado en que se encuentran
actualmente las playas no es
el más adecuado para recibir
a nuestros visitantes, pues se
nos respondería enseguida
que la temporada turística
está aún lejana, y que hay
tiempo para proceder a su
limpieza. Sin embargo,
aunque estamos en febrero
conviene recordar que la
temporada comienza el mes
que viene, y no es cosa de
dormirse en los alureles por
lo que convendría que
"Quien Corresponda"
acometiera ya la poda de las
palmeras, procediera a
retirar el catamarim varado
disponiendo su traslado a
otro lugar más idóneo, etc.
etc. Claro que lo difícil será
determinar quien es "Quien
Corresponda" , por aquello




PLOURA.— La carta que
publicaste la semana pasada
¿representa la opinión de la
Directiva de LA UNION o
es asunto personal?
JOSEP Ma.— Es personal.
PL.— Hace un año que la
cosa empezó a emputarse.
Me refiero a las relaciones
concesionario-bar / socios.
Desde entonces ¿cuántas
reuniones habeis tenido en
Junta Directiva?
J.Ma.— No puedo
precisarlo, pero no se han
realizado las necesarias.
Pl.— En agosto publiqué
en el "SOLLER" mi primer
toque de atención a la
DIRECTIVA para que diese
solución al asunto
.recuerdas en cuantas
reuniones habeis tratado el
tema?
J.Ma.— Ha sido
practicamente de lo único
que hemos hablado.
Pi.— ¿Y desde que inicié
mi serial exponiendo mis
opiniones referente al
CAMBIO?
J.Ma.— En los últimos 30
- días hemos celebrado dos
juntas.
PI. — -Cuándo se
convocara la Junta
Ordinaria reglamentaria?
J.Ma.— Tan pronto se
resuelva la cuestion del bar.
Pl.— Personalmente ¿eres
partidario de un cambio en
la sociedad?
J.Ma.— Radical.
Pl.— ¿En que sentido?
J.Ma.— Un cambio de
imagen en el sentido de
adoptar nuevas normas de
convivencia, donde
tengamos cabida jóvenes y
mayores.
PI.— ¿Eres partidario de
que el actual concesionario
continue al frente del bar?
J.Ma.— Me dá igual que se
quede o que se vaya.




punto de que apenas quedan
socios que la frecuen-
ten J.Ma.— Sí. Pero esto
es asunto de cada cual. La
mayoría de los que han
hablado conmigo, pasan de
todo. No hay más que
recordar la ínfima afluencia
a las Juntas Generales.
Pl.— ¿Crees que es





Pl.— ¿Estás informado de




J.Va.— En general, sí,
aunque estimo que algunas
han llegado a la calle
tergiversadas.
PI.— ¿Cuántas bajas se
han producido en el año
1.982?
J.NIa.— Pasan de las 60,
pero la mayoría de personal
de Puig Mayor y de personas
sin arraigo en Sóller.
Pl.— Al grano. ¿Cómo
está el asunto de la marcha
del concesionario puesto
que hace meses que
manifiesta que quiere irse?
J.Ma.— Puedo asegurar
que por parte de la Directiva
está muy adelantado. Hay
alguien interesado y
dispuesto a cubrir la plaza.
Pl.— Si la directiva y el
concesionario están de
acuerdo en el punto más
importante, o sea en el cese
de este último ¿porqué no
se concluye el asunto?
J.Ma.— Porque subsiste el
problema monetario.
Pl.— ¿Has examinado el




Pl.— ¿Te parece correcta
la valoración?
J.Ma.— Sin comentario.










en las pocas entrevistas que
realizo, antes de darla por
terminada puedes expresar
lo que desees, incluso en
contra de mi postura,
puesto que la semana pasada
ya lo hiciste por carta.
J.Ma.— Pues bien: lo que
hace falta es mayor
participación de los socios;
que consuman en el bar de
la sociedad aunque estén en
contra del concesionario. Es
necesaria la presencia de los
socios especialmente en las
juntas generales a fin de que
cada  c ual exponga su
opinión. En cuanto a tí, al
referirte a la junta procura
puntualizar, porque yo por
ejemplo, como tesorero he
cumplido mi misión,
teniendo las cuentas claras y
al día, de manera que no
generalices sino que tengas
en cuenta los cargos y el uso
que de ellos hacen sus
respectivos titulares.
La entrevista se cerró con
un apretón de manos_
alti\lftarnar  DIA 12      
* GRAN BAILE DE DISFRACES *
Orquesta
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